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EDITORIAL 
O Encontro de Editores de Revistas Brasileiras de Enfermagem 
realizou-se no infcio de setembro de 1989, durante o 41.° Congresso 
Brasileiro de Enfermagem, em Florianópolis. Estiveram presentes 
representantes das revistas brasileiras de enfermagem - Revista 
Brasileira de Enfermagem, Revista Paulista de Enfermagem, Revista 
da Escola de Enfermagem da USP, Revista Baiana de Enfermagem, 
Acta Paulista de Enfermagem e Revista Gaúcha de Enfermagem. 
Na oportunidade foram discutidos normas de publicações científicas 
brasileiras, critérios utilizados pelos Conselhos Editoriais das Re-
vistas para avaliação de trabalhos para publicação, critérios empre· 
gados pelos órgãos financiadores para concessão de auxílio finan-
ceiro às revistas, divulgação das revistas entre os enfermei ros, 
publicidade e out ros problemas de in teresse comum. As Revistas 
cientrficas de um modo geral estão enfrentando sérios problemas 
devido aos fndices inflacionários vigentes e ao pouco incentivo 
que é dado à ciência no Brasil. Esta situação afeta principalmente 
a per iodicidade das revistas. 
O Encontro foi organizado pela Comissão de Publicação e 
Divulgação da Assoc iação Brasileira de Enfermagem e deverá se 
repetir em outras opotunidades proporc ionando importante inter-
câmbio entre as Revistas, pois temos problemas comuns que podem 
ser resolvidos ou minimizados com a troca de experiências. 
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